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a. Keleflgkapan unsw isi Jumal
(10%) = 4 kum
4 4,6
b. Ruang lingkup dan kedalaman
pembahasan (30olo) = 12 kum
t2 I1.2
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Kometrtrr Pecr Rcviewer/pen ileian
kurlitrtif:
I . Tentang kelengkapan dan kesesuaian unsur:
Buku yang berjudul Studi Islam, sudah memenuhi unsur sistimatika penulisan sesuai
dengan aturan penulisan karya ilmiyah
2 Tentang Ruang Lingkup dan Kedalaman Pernbahasan:
Buku ini cukup lengkap, dan ada hubungannya dengan keahlian pengusul tenlang Studi
Islam, pembahasan di dalamnya telah memadukan antara metode dan materi yang
berhubungan dcngan kc islarnan
3 Kecukupan dan kemuktahiran data s€rta metodologi:
Buku ini menggunakan referensi yang cukup mutakhir dalam mengana-lisis
masalah yang dibahas, serta sesuai dengan Metodologi yang cukup relevan
Kelengkapan Unsur Kualitas Perlerbit:4






penerbitarmya, yaitu "Aswaia Pressindo" sehingga dianggap cukup memmuhi
persyaratan untuk kelengkapan pengajuan Kenaikan pangkat dari IV/b (Pembina
Tingkat 1) ke IV/c (Pembina Utama Muda)
) lndikasi Plagiasi:
Tingkat Plagiasinya tidak melebihi dari ketsntuan
6 Kesesuaian Bidang llmu,/Linieritas:
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a. Kelengkapan unsur isi buku (-10"/.) = 4 70'/"X40 = 4 4,5




c. Kecukupan dan kemutahiran
data/informasi dan metodologi (30'/"\ = 12
30'/.X40 =12 It
d. Kelengkapan unsur dan kualitas penerbit
(30%) =12
30%x40=12 lt,5
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